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Kriminalisti~ko-policijska akademija
Prof. dr Milan @arkovi}:
"KRIVI^NOPROCESNI I
KRIMINALISTI^KI ASPEKTI
UVI\AJA NA MESTU DOGA\AJA"
Monografija dr Milana @arkovi}a, pod naslovom "Krivi~noprocesni i
kriminalisti~ki aspekti uvi|aja na mestu doga|aja" predstavqa zna~ajan
nau~ni iskorak u pravcu izu~avawa instituta uvi|aja. Monografijom je na
sveobuhvatan i sistemati~an na~in obra|ena slo‘ena problematika uvi-
|aja, koju je dr @arkovi} sagledao sa krivi~noprocesnog i kriminalisti~kog
aspekta, ~ime se obezbe|uje potpuni uvid u ovaj veoma bitan institut. Dr
@arkovi} se smelo i kriti~ki osvrnuo na postoje}a teorijska i prakti~na
shvatawa uvi|aja, polemisao sa wima i dao svoj doprinos u shvatawu ovog
instituta, pre svega uvo|ewem nove, vlastite klasifikacije subjekata uvi-
|aja. Zna~ajno je napomenuti da je dr @arkovi} sproveo i obimna emipirijska
istra‘ivawa koja su mu pomogla da, uz brojna teorijska promi{qawa na
temu uvi|aja, izlo‘i svoj kriti~ki stav po pitawu kriminalisti~kog,
prakti~nog preduzimawa uvi|aja, gde akcenat stavqa na kompetentnost
uvi|ajnog organa i potrebu po{tovawa pravila struke koja se primewuju u
sprovo|ewu uvi|aja.
Monografija dr @arkovi}a sastoji se od uvoda, dva dela, zavr{nog osvrta,
pregleda literature i pravnih izvora. U prvom delu monografije, pod na-
zivom "Teorijski aspekti uvi|aja" dr @arkovi} obra|uje pitawe teorijskog
odr|ewa uvi|aja, pru‘a iscrpan istorijski i uporedni prikaz uvi|aja, bavi
se subjektima uvi|aja i dokaznom vrednosti uvi|aja. U prvom odeqku rada,
koji se mo‘e nazvati krivi~noprocesnim, dr @arkovi} se bavi razmatrawem
pojmovnog odr|ewa predmeta i ciqa uvi|aja, ali i zna~ajnim pitawem we-
govog odnosa sa drugim krivi~noprocesnim i kriminalisti~kim radwama,
kao {to su rekonstrukcija doga|aja, kriminalisti~ki eksperiment i situa-
ciona ve{ta~ewa.. 
U okviru pojmovnog odre|ewa uvi|aja autor isti~e {est bitnih elemenata
kojima se u celini odre|uje ovaj institut. Prvi elemenat definicije uvi|aja
je opa‘awe ~iwenica va‘nih za krivi~ni postupak, pri ~emu pojam uvi|aja
ne treba optere}ivati na~inima na koje se opa‘awe obavqa. Naime, dr
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@arkovi} smatra izli{nim odre|ivawe opa‘awa kao neposrednog, jer se
time zanemaruje oblast latentnih tragova i mikro~estica koje ne mogu biti
predmet neposrednog ~ulnog opa‘awa.
Drugi elemenat definicije uvi|aja ukazuje na subjekta koji je ovla{}en da
preduzima uvi|aj. S obzirom da u teoriji postoje razli~ita mi{qewa kojima
se izra‘ava nadle‘ni organ za vr{ewe uvi|aja, dr @arkovi} smatra da
bi najadekvatniji termin bio uvi|ajni organ koji opa‘a ~iwenice va‘ne
za krivi~ni postupak. 
Tre}i elemenat koji odra‘ava su{tinu pojmovnog odre|ewa uvi|aja je we-
gova pravna priroda, kojom se uvi|aj odre|uje kao radwa dokazivawa. Uvi|aj
je ure|en odgovaraju}im odredbama procesnog zakonodavstva, ~ime je reguli-
san materijalni uslov i nadle‘nost za wegovo preduzimawe, pravo pri-
sustvovawa uvi|aju i pitawe dokumentovawa rezultata do kojih se uvi|ajem
do{lo. Dr @arkovi} smatra da ova odrednica uvi|aja predstavqa potvrdu
da se uvi|aj mo‘e prduzimati u svim stadijumima krivi~nog postupka, te
da je izli{no pri definisawu uvi|aja potencirati mogu}nost wegovog pre-
duzimawa u pretkrivi~nom i krivi~nom postupku.
Imaju}i u vidu prethodne odrednice uvi|aja, dr @arkovi}, kao slede}e
wegovo bitno obele‘je odre|uje stru~nost u obradi ~iwenica va‘nih za
krivi~ni postupak. Ovakvim shvatawem dr @arkovi} se sagla{ava sa po-
jedinim teorijskim shvatawima koja karakter uvi|aj ocewuju sli~nim sa
nau~nim istra‘ivawem, sa ciqem da se otkrije sporno postojawe i sadr‘aj
stvarnog dokaza, proveri wegova autenti~nost i sklad sa drugim materi-
jalnim dokazima, sve do granice koja bi zna~ila prelaz na ve{ta~ewe.
Slede}a bitna odrednica pojmovnog odre|ewa uvi|aja jeste misaona analiza
~iwenica va‘nih za krivi~ni postupak. Naime, za vreme preduzimawa uvi-
|aja opa‘aju se brojne i veoma razli~ite ~iwenice, pri ~emu se, shodno
oceni o wihovom zna~aju za razja{wewe konkretnog doga|aja, analizi pod-
vrgavaju samo neke. Zbog toga uvi|ajni organ mora najpre u svom mi{qewu
da odvoji primarno od sporednog u ciqu ostvarewa svrhe uvi|aja.
Posledwi, ali ne mawe bitan elemenat uvi|aja je dokumentovawe ~iwenica
va‘nih za krivi~ni postupak. Dr @arkovi} isti~e da je sastavqawe uvi-
|ajne dokumentacije, pomo}u koje se bele‘e kriminalisti~ki relevantne
informacije koje su nesumwivo utvr|ene, a za koje uvi|ajni organ pret-
postavqa da su od zna~aja za razja{wewe doga|aja povodom kog se vr{i
uvi|aj. Kao elemente uvi|ajne dokumentacije dr @arkovi} navodi: zapisnik
o uvi|aju, skicu lica mesta, situacioni plan, fotodokumentaciju i ostale
priloge.
Na osnovu navedenih elemenata, dr @arkovi} uvi|aj odre|uje kao radwu
dokazivawa kojom uvi|ajni organ, uz primenu odgovaraju}ih kriminalis-
ti~kih radwi, opa‘a, misaono analizira, stru~no obra|uje i dokumentuje
~iwenice va‘ne za krivi~ni postupak.
Drugi odeqak monografije obuhvata iscrpni istorijski i uporedni prikaz
uvi|aja, u kojem je dr @arkovi} predstavio re{ewa iz nema~kog, francuskog,
ruskog i austrijskog prava. Tre}i odeqak rezervisan je za izlagawe o sub-
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jektima uvi|aja. U ovom delu rada dr @arkovi} je predstavio novu, jedin-
stvenu klasifikaciju subjekata uvi|aja, zasnivaju}i je na wihovom funk-
cionalnom polo‘aju prilikom preduzimawa ove radwe dokazivawa. U tom
smislu, autor navodi slede}e subjekte: uvi|ajne organe, ~lanove uvi|ajne
ekipe, lica koja mogu biti predmet uvi|aja i lica koja imaju pravo da
prisustvuju uvi|aju.
Uvi|ajni organi su procesni subjekti koji su nadle‘ni za preduzimawe
uvi|aja u odre|enim fazama postupka. U okviru wih mogu}e je razlikovati
uvi|ajne organe sa primarnom nadle‘no{}u za preduzimawe uvi|aja (is-
tra‘ni sudija nadle‘nog ili ni‘eg suda na ~ijem podru~ju je izvr{eno
krivi~no delo, pretresno ve}e prvostepenog suda, predsdnik pretresnog
ve}a ili sudija ~lan pretresnog ve}a prvostepenog suda i ve}e drugo-
stepenog suda ne pretresu) i uvi|ajne organe sa sekundarnom nadle‘no{}u
(organ unutra{wih poslova i istra‘ni sudija suda na ~ijem podru~ju treba
preduzeti uvi|aj, ili sud koji je za podru~je vi{e sudova odre|en za uka-
zivawe pravne pomo}i). 
Druga grupa subjekata koja u~estvuje u preduzimawu uvi|aja su ~lanovi
uvi|ajne ekipe u koje spadaju: zapisni~ar, stru~no lice i ve{tak. Lica nad
kojima se preduzima uvi|aj, kao tre}a kategorija subjekata uvi|aja su:
osumwi~eni, okrivqeni i druga lica nad ~ijom li~no{}u se mo‘e izvr{iti
uvi|aj po op{tim propisima. Posledwa kategorija subjekata uvi|aja su lica
koja imaju pravo da prisustvuju uvi|aju. Wihov krug je odre|en odredbama
Zakonika o krivi~nom postupku, u kojima se navodi pravo tu‘ioca, o{te-
}enog, okrivqenog i branioca da prisustvuju vr{ewu uvi|aja u krivi~nom
postupku, s tim da se ova odredba primewuje i ako se uvi|aj preduzima pre
dono{ewa re{ewa o sprovo|ewu istrage.
U okviru ~etvrtog odeqka dr @arkovi} govori o dokaznoj vrednosti uvi|aja,
kroz op{ta razmatrawa o pojmu dokaza i dokaznoj snazi uvi|aja, uz posebno
akcentovawe uvi|ajne dokumentacije kao dokaza, pri ~emu se isti~e ne
samo zna~aj zapisnika o uvi|aju, ve} svih drugih priloga koji ~ine uvi|ajnu
dokumentaciju. Pored toga, autor potencira potrebu poznavawa pravila
dokazivawa od strane uvi|ajnog organa, s obzirom da je to prvi preduslov
uspe{nog vr{ewa uvi|aja.
Drugi deo monografije dr @arkovi}a posve}en je kriminalisti~kom aspektu
uvi|aja. U prvom odeqku koji nosi naziv "Kriminalisti~ka obrada mesta
krivi~nog doga|aja" autor se bavi pitawima pojmovnog odre|ewa i sadr‘aja
kriminalisti~ke obrade mesta doga|aja i daje osvrt na nau~nu i stru~nu
zasnovanost kriminalisti~kog postupawa na mestu krivi~nog doga|aja. U
definisawu kriminalisti~ke obrade mesta doga|aja, autor polazi od shva-
tawa koje je odre|uje kao sistem mera i radwi (op{te operativnih i is-
tra‘nih) koje se, primenom adekvatnih kriminalisti~ko takti~kih i krimi-
nalisti~ko-tehni~kih, ali i drugih nau~nih metoda i sredstava preduzimaju
na mestu krivi~nog doga|aja, u ciqu {to kvalitetnijeg o~uvawa i fiksirawa
zate~enog stawa, odnosno utvr|ivawa, {to je mogu}e ve}eg broja pouzdanih
odgovora na "zlatna" pitawa kriminalistike.
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U drugom odeqku dr @arkovi} razmatra pitawa organizacionih aspekata
vr{ewa uvi|aja, bave}i se kompetentno{}u ~lanova uvi|ajne ekipe i
pru‘aju}i prikaz prakse vr{ewa uvi|aja na teritoriji grada Beograda do
momenta stupawa na snagu Zakonika o krivi~nom postupku. Dr @arkovi}
naglasak stavqa na stru~nost uvi|ajne ekipe dovode}i je u direktnu vezu
sa pitawem efikasnog vr{ewa uvi|aja. Autor smatra da interes dr‘ave i
potreba wenih gra|ana za kvalitetnim istra‘ivawem i utvr|ivawem si-
tuacije krivi~nog doga|aja, odnosno utvr|ivawe svih relevantnih ele-
menata za pravilno utvr|ivawe ~iwenica u krivi~nom postupku i pre-
su|ewe krivi~ne stvari, mogu zadovoqiti samo kvaliteno obu~eni i oprem-
qeni stru~waci. Stoga, zakqu~uje da je kadrovski potencijal jedan od
kqu~nih faktora i preduslova uspe{nosti u radu i razvoju svake organi-
zacije i prakse. To podrazumeva potrebu da se izboru, obuci i obrazovawu
uvi|ajnih organa, a time i policijskih kadrova, posveti du‘na pa‘wa. 
U tom smislu, autor daje pregled uporednih iskustava, pre svega SAD, kao
i zalagawe Interpola da sve dr‘ave ~lanice preispistaju strategiju
obavqawa uvi|aja u svetlu novih iskustava, koja proizilaze iz kori{}ewa
materijala za DNK profilirawe (trening subjekata koji rade na obezbe|ewu
DNK dokaza, kao i wihovu akreditaciju). 
Tre}i odeqak ove monografije posve}en je predstavqawu kriminalisti~kog
postupawa na mestu krivi~nog doga|aja. U ovom odeqku autor govori o krimi-
nalisti~kom postupawu po saznawu za krivi~ni doga|aj, preduzimawu prvih
mera i procesnih rizika postupawa na mestu krivi~nog doga|aja, obezbe|ewu
mesta krivi~nog doga|aja (definisawe, za{tita i obele‘avawe mesta kri-
vi~nog doga|aja i postupawe sa prisutnim licima) i prikupqawu obave{-
tewa na mestu krivi~nog doga|aja od razli~itih kategorija lica.
Zavr{ni deo monografije ome|en je ~etvrtim odeqkom koji se bavi postu-
pawem uvi|ajne ekipe na mestu krivi~nog doga|aja, u kojem dr @arkovi}
na minuciozan i sistemati~an na~in izla‘e aktivnosti uvi|ajne ekipe.
Po~ev{i od izlagawa po~etnog, preliminarnog uvida u situaciju mesta
krivi~nog doga|aja, preko sistematskog pretra‘ivawa mesta krivi~nog
doga|aja, obele‘avawa i markirawa predmeta i tragova. Fiksirawe si-
tuacije i detaqa mesta krivi~nog doga|aja omogu}ava daqu stru~nu analizu
doga|aja u celini, pojedinih etapa u wegovom toku, prirode, porekla, me-
hanizma nastanka i kriminalisti~kog i krivi~noprocesnog zna~aja pojedi-
nih predmeta i tragova i wihovog ukupnog dejstva. Dr @arkovi} isti~e da
se za pravilno dokumentovawe mesta krivi~nog doga|aja, to jest dokazivawe
onoga {to se na wemu odigralo mogu koristiti razli~ite metode: verbalni
metod, fotografski metod, video metod, grafi~ki i metod izuzimawa. U
okviru ovog dela rada autor daje analiti~ki prikaz svih metoda uz pred-
stavqawe prakti~nih iskustava specijalizovanih uvi|ajnih ekipa SUP Beo-
grad u fotografisawu i skicirawu sitacije mesta krivi~nog doga|a. 
Najzad, autor se bavi i postupawem sa predmetima i tragovima na mestu
krivi~nog doga|aja, predstavqaju}i pojedina~nu obradu pojedinih predmeta
i tragova (metode otkrivawa tragova papilarnih linija, tragova stopala,
tragova krvi i vatrenog oru‘ja). Naposletku, dat je prikaz zastupqenosti
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pojedinih tragova i predmeta prona|enih tokom rada specijalizovanih
uvi|ajnih ekipa SUP Beograd.
Zavr{ni osvrt obele‘ava konstatacija da reakcija dru{tvene zajednice
usmerena na suzbijawe kriminaliteta mora biti ne samo zakonski, ve} i
nau~no i stru~no fundirana i implemetirana od strane pa‘qivo biranih
i visoko stru~nih kadrova. Naime, kompetentnost dr‘avnih organa u ~ijoj
je nadle‘nosti vr{|ewe uvi|aja, predstavqa conditio sine qua non uspe{ne
za{tite dru{tva od kriminaliteta. 
Dr @arkovi} se zala‘e za stvarawe pravnog okvira formirawa i o‘i-
votvorewa prakse adekvatnijeg izbora i obuke potrebnih kadrova, a potom,
i formirawa posebnih ekipa za vr{ewe uvi|aja. U wihov sastav, pored
rukovodioca uvi|ajnih ekipa (slu‘benih lica pravne struke - pravnika i
diplomiranih pravnika), kao stalne ~lanove, treba ukqu~iti i posebno
multidisciplinarno obu~ene kriminalisti~ke tehni~are, a kao povremene,
i stru~wake drugih specijalnosti (npr. sudskomedicinske, saobra}ajne, itd).
Svi oni moraju prihvatiti i po{tovati obavezu permanentnog unapre|ewa
i aktuelizacije ste~enih znawa, uz pomo} i pod nadzorom eksperata
odgovaraju}ih specijalnosti iz obrazovnih ili drugih ustanova referentnih
za datu oblast nauke, odnosno struke. Pored toga, dr @arkovi} se zala‘e
za izgradwu efikasnih mehanizama evidentirawa, analize i vrednovawa
kvaliteta wihovog rada.
Monografija prof. dr Milana @arkovi}a "Krivi~noprocesni i kriminali-
sti~ki aspekti uvi|aja na mestu krivi~nog doga|aja" predstavqa iz vi{e
razloga zna~ajno i dragoceno {tivo. S jedne strane, monografija upotpuwava
i zaokru‘uje teorijska znawa o uvi|aju, kao kompleksnom i najzna~ajnijem
institutu krivi~noprocesnog prava i kriminalistike. Kroz ovu mono-
grafiju, ona su dostupna stru~noj i {iroj javnosti na jednom mestu. S druge
strane, obimno i nau~no sprovedeno emipirijsko istra‘ivawe analizaranog
instituta, kao i su~eqavawe sa prakti~nim problemima struke prilikom
preduzimawa uvi|aja, te davawe odgovora na sporna pitawa sa kojima se
u praksi susre}u uvi|ajni organi, daje ovom radu zna~aj nezamewivog
priru~nika, vodi~a, za sve koji se, bilo teorijski, a jo{ vi{e prakti~no
bave uvi|ajem.
Posebnu vrednost ovog rada predstavqa analiti~nost, preglednost i
jasno}a izlagawa i rasu|ivawa. Pisana je jasnim i lepim stilom, uz
kori{}ewe velikog broja inostranih i doma}ih bibliografskih jedinica,
pa mo‘e poslu‘iti i kao podstrek za nova prou~avawa instituta uvi|aja.
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